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Les notices d’Aldébaran
Aldébaran est une publication réalisée par un réseau de professionnels de 
l'information en sciences humaines. Il s'agit de proposer une sélection de 
ressources documentaires à travers des notices de sites et des conseils de 
recherche ; seuls les sites interrogeables gratuitement sont signalés. 
Les notices présentées dans ce numéro ont été rédigées par les documentalistes 
Françoise Acquier (laboratoire Cresson-École Nationale Supérieure d’Art, 
Grenoble), Aurélie Quinodoz (École Supérieure Art & Design, Grenoble) et 
Anaïs Salamon (Université McGill, Montréal).
http://aldebaran.revues.org/
BSAD
Base spécialisée en art et design 
http://www.bsad.eu/ 
La base bibliographique BSAD offre le dépouillement d’une centaine de 
revues (en français comme en langues étrangères) et signalent les mémoires 
de master des étudiants des écoles d’art et de design en France, depuis 1986 
et sous cette forme depuis 2014.
La base couvre une large palette de recherche : photographie, cultures visuelles, 
sculpture, performance, graphisme, dessin, art brut, son et récemment design.
La BSAD permet de repérer des références bibliographiques, le plus souvent 
des articles de périodiques, à partir d’une recherche par titre, auteur, artiste, 
designer ou encore par sujet. Elle peut renvoyer quelques fois au texte intégral 
d’articles de revues en ligne référencées mais la plupart des résultats donnent 
accès à une notice enrichie d'un résumé et de mots-clés.
Plus de 40 bibliothèques et centres de documentation des écoles d’art et 
de design, fédérées au sein de l’association BEAR - Bibliothèques d’écoles 
d’art en réseau, y contribuent. L'association, soutenue par le Ministère de la 
culture et l’ensemble des écoles d’art, offre aux professionnels de l’art comme 
au grand public des outils et des services nécessaires à la recherche dans les 
secteurs spécialisés en art et design.
Le site est en langue française
Retrouvez la notice en ligne : http://journals.openedition.org/aldebaran/7318
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ArchiRès 
Portail francophone des bibliothèques d'écoles d'architecture et de paysage
https://www.archires.archi.fr/
Le portail ArchiRès permet l'accès à un catalogue de recherche documentaire 
commun aux bibliothèques d’écoles nationales supérieures d’architecture et 
de paysage (ENSA) du Ministère de la Culture. Ce catalogue commun est issu 
de la fusion des catalogues de 17 bibliothèques ainsi que de l’ancienne base de 
données ArchiRès (articles de revues et travaux d’étudiants) produite par les 
25 membres du réseau portant le même nom ArchiRès. Sa mise en ligne sous 
cette forme date de 2014.
Ouvrages, travaux d'étudiants et articles de périodiques alimentent majoritai-
rement les 390 000 notices bibliographiques (février 2018). 200 titres de revues 
spécialisées y sont dépouillés. L'aire méditerranéenne est particulièrement 
bien représentée. Ce catalogue ne se limite pas à localiser les ressources dans 
les différentes ENSA, il s'enrichit progressivement de ressources numériques : 
travaux d'étudiants (au format numérique depuis 2007), cartes, captations 
des conférences organisées au sein des écoles.
L'onglet « Recherche dans les ENSA » nous mène au moteur de recherche de 
ce portail commun. Les accès par concepteur, architecte et lieu géographique 
en font son originalité. Les mots-clés sont issus d'un thésaurus commun 
nommé ArchiRès dont la consultation est un outil précieux pour optimiser 
sa recherche sur cet outil. Pour rechercher sur l'ensemble des documents en 
ligne, il est nécessaire de cocher la case « Ressources électroniques Archirès », 
vous limiterez alors votre recherche à ce type de document. Des droits 
restreints peuvent être attribués à certains documents et lors de leur consulta-
tion, il vous sera demandé de vous identifier avec votre compte Archirès afin 
de vérifier si vous pouvez y avoir accès. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez 
vous renseigner auprès d'une bibliothèque ENSA.
La recherche élargie ouvre la recherche à des catalogues d'autres écoles 
d'architecture qui n'ont pas pu adopter le catalogue commun sous Koha.
Le site est en langue française.
Retrouvez la notice en ligne : http://journals.openedition.org/aldebaran/6020
Société Asiatique de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
http://www.aibl.fr/societe-asiatique/?lang=fr  
Depuis sa fondation en 1822, la Société Asiatique de l’Académie des 
Inscriptions et Belles Lettres a pour mission de développer la diffusion des 
connaissances sur une zone géographique immense s'étendant du Maghreb 
à l’Asie du Sud-Est. La société oeuvre également à la promotion d'« une 
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approche scientifique et multidisciplinaire des cultures orales et écrites des 
sociétés concernées ». Pour ce faire, elle :
– organise des communications mensuelles ainsi que des colloques et journées 
d’études.
– publie le Journal Asiatique dont une partie est accessible en libre accès sur 
Gallica (1822-1939) et une autre en téléchargement des PDF sous licence 
CC-BY-NC-ND après une barrière mobile.
– met à disposition d’un public d’étudiants et chercheurs les riches collec-
tions de sa bibliothèque qui compte plus de 100 000 volumes et de 200 
périodiques vivants.
Le site internet de la Société Asiatique regorge d’informations précieuses sur 
la Société et ses nombreuses activités. Le menu situé en bas à gauche de la 
page principale permet d’accéder à toutes les rubriques dont les deux les plus 
intéressantes sont sans aucun doute Séances, Colloques & Conférences et 
Publications.
Le site est en langue française.
Retrouvez la notice en ligne : http://journals.openedition.org/aldebaran/7315
